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Rumah sehat merupakan bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, dari aspek fisik 
yaitu atap, lantai dan dinding rumah serta dilengkapi fasilitas kesehatan lingkungan berupa sanitasi 
dasar yang meliputi jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, dan sarana 
pembuangan air limbah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan 
lingkungan berupa sanitasi dasar dan rumah di Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota 
Semarang. Populasi penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk 
Kota Semarang yang terdiri atas 60 RT dan 8 RW dan rumah yang ada di wilayah tersebut, sebanyak 
2.385 buah rumah, sehingga jumlah sampel penelitian 110 responden dengan teknik stratified 
random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian berkaitan 
dengan kondisi sanitasi dasar menunjukkan bahwa air PDAM merupakan sumber air bersih yang 
banyak digunakan untuk mandi dan cuci (87,3%). Masih banyak masyarakat yang menggunakan 
kloset jenis cubluk / cemplung (42,5%). Masih banyak warga yang memiliki kamar mandi dengan 
kondisi lantai yang licin, kotor, dan tidak kedap air (30%). Di sekitar jamban keluarga masih 
ditemukannya tikus dan serangga (78,2%). Masih banyak yang membuang air limbah dari kamar 
mandi / dapur ke tanah terbuka (38,8%). Kondisi fisik rumah warga banyak yang belum memiliki 
plafon (30,9%). Sebagian besar rumah adalah semi permanen (62,5%). Banyak rumah yang sebagian 
atau seluruh lantai rumah masih berupa tanah (60%). Kondisi rumah yang digunakan untuk 
membaca pada siang hari tanpa menggunakan lampu (53,6%) dengan kondisi kurang terang. 
Kesimpulan penelitian ini adalah sanitasi dasar dan kondisi fisik rumah pada rumah sehat sudah 
sesuai dengan kriteria kesehatan sedangkan pada rumah tidak sehat tidak memenuhi syarat 
kesehatan. 
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